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ABSTRAK
TB paru adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Klien
dengan TB paru sering mengalami batuk terus menerus dengan disertai penumpukan
secret. Tindakan yang dapat diberikan untuk mengeluarkan secret adalah tekhnik Batuk
Efektif. Penerapan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh batuk efektif terhadap
pengeluaran secret pada pasien TB paru di ruang Azzahra 2
RSI Jemursari Surabaya.
Penerapan penulisan menggunakan Metode studi kasus dengan melakukan asuhan
keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi dengan
memfokuskan intervensi pada tehnik Batuk Efektif.
Hasil penerapan pada evaluasi terakhir pada kondisi klien mengalami peningkatan
fungsi pernafasan dan perubahan karakteristik secret, ditandai dengan suara nafas
vesikuler, tidak terdengar suara grok-grok, tidak terdengar suara nafas tambahan yaitu
ronkhi, respirasi dalam batas normal, secret bisa keluar.
Batuk efektif mampu membantu kalien mengeluarkan secret. Perawat diharapkan
dapat mengajari tekhnik batuk efektif  terhadap pasien maupun keluarga pasien TB
Paru.
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